


























































































































 本調査では、流通経済大学陸上競技部の学生 34 名(短距離 16 名, 中距離 1 名, 跳躍




た 測定項目は、競技成績、コントロールテスト 7種目(30m 走, 60m 走, 1000m 走, 立
幅跳, 立五段跳, 砲丸フロント投, 砲丸バック投)採用した。詳細については、次の通
りである。 
 (1)競技成績 
















































①30m 走及び 60m 走 
 スターティングブロックを使用し、スターターの合図で疾走し、30m と 60m の
それぞれ手動計測を行った。本調査において、測定は各距離を 1 回ずつ行い、採
用記録は、小数点第 2位以下を切り捨てとした。 



















  ⑤1000M 走 
 スターターの合図でスタートし、手動によるタイム計測を行った。本調査にお


















 30m 走及び、60m 走において達成率との関係から、負の相関関係が認められ、競技力
に大きく影響する事が伺えた。この結果は、今回の対象チームの協力者の特徴として、
短距離を専門とする選手が多かったことも多少影響しているが、これまでの報告と同じ
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